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Аннотация
Инновационная деятельность является основой любой развивающейся 
экономической системы. В статье рассмотрена инновационная деятельность 
в РФ и перспективы ее развития.
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На протяжении всех этапов постоянного формирования 
экономической системы основой является инновационная деятельность, 
которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности 
инновационного развития. Повышение инновационного потенциала 
экономики РФ выступает главной целью, которая определена в Стратегии 
инновационного развития РФ до 2020 года.
В современных условиях формирования инновационная деятельность 
в РФ большей частью осуществляется промышленными предприятиями и 
малым бизнесом. Инновационная активность наиболее выражена у тех фирм, 
которые работают в сфере энергообеспечения, биомедицины, в отраслях 
металлообработки и машиностроения [1]. Также в группу инновационно­
активных отраслей входит пищевая промышленность и связь.
В РФ к основным инновационным разработкам относятся организации 
научной, технологической сферы, отраслевые организации, конструкторская 
и научно-исследовательская сфера, научные организации и вузы, малые и 
промышленные предприятия.
Итак, инновационная деятельность реального сектора экономики РФ 
очень низка. На основе публикации «Глобального рейтинга инноваций -  
2017», можно увидеть, что РФ занимает 44 место по уровню инновационного 
развития из 140 исследуемых стран [3].
Данный рейтинг говорит о том, что РФ необходима агрессивная
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государственная инновационная политика, которая будет устремлена на 
организацию полной инновационной инфраструктуры, и которая позволит 
нормально функционировать инновационным предприятиям, и создаст все 
необходимые условия для венчурного инвестирования. Итак, все это 
приведет к увеличению привлекательности науки и высокотехнологичных 
секторов, к повышению конкурентоспособности РФ.
В настоящее время в РФ нет точно сформулированного федерального 
закона по развитию инновационной системы. Именно из-за этого при 
формировании инновационной политики существуют большие затруднения 
[2].
К первым и самым важным шагам, направленным на улучшение 
сложившейся ситуации, относятся [5]: изменение законодательства об 
инновационной деятельности; формирование региональных инновационных 
систем; изменение системы образования РФ; разработка совместных с 
бизнесом и государством комплекса действий, которые направлены на 
развитие и поддержку области наукоемких технологий; образование и 
развитие института экспертов в сфере создания инновационных систем и др.
Итак, не обращая внимания на объективные сложности, можно 
сказать, что у российской инновационной экономики есть определённые 
перспективы, которые в целом связаны с развитием инновационного 
потенциала академического сектора РФ [4].
Как только разработки академического сектора РФ смогут достичь 
следующего уровня, то инновационные компании вырастают до такого 
состояния, при котором они становятся более интересными для 
крупных корпораций, инновационных и венчурных фондов и прочих 
организаций. Задолго до процедуры доведения разработок до опытных 
образцов, рынок расширяется, начинают привлекаться новые иностранные 
инвесторы, производственные корпорации, которые покупают разработки, 
способные при воздействии определенных технологий дать инновационный 
эффект, стать новинкой.
Можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность 
приводит к повышению уровня конкурентоспособности предприятий. В 
основном инновационной деятельностью занимаются промышленные 
предприятия и предприятия малого бизнеса. Органы государственной власти 
используют самые различные методы по расширению спектра 
инновационной деятельности: пересматривают законодательство, создают 
инновационную инфраструктуру, готовят специалистов в области 
инноваций.
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Аннотация
В статье рассмотрены вклады физических и юридических лиц 
Ставропольского края за 2015-2016 гг. Произведен анализ динамики этих 
вкладов (абсолютное и относительное изменение) и описаны меры 
правительства Ставропольского края по увеличению депозитов в регионе.
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Банковский вклад, или депозит, -  это деньги, временно размещаемые 
в банке с целью сбережения и получения дохода. Самые доходные 
банковские вклады характеризуются высокой процентной ставкой. 
Различают следующие вклады: депозиты юридических лиц и депозиты 
физических лиц.
Депозиты для юридических лиц -  специальные счета, открываемые 
банком для компаний, по которым кредитная организация выплачивает 
определенный процент. Обычные денежные средства юридических лиц 
хранятся на расчетных, текущих и бюджетных счетах этих предприятий, 
открытых в коммерческих банках на основании договоров банковского счета.
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